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計（n＝４４１） 養護教諭（n＝１４９） 一般教諭（n＝２９２） p値
年 齢 ～２９ ４６（１０．５） １４（９．４） ３２（１１．０） ０．００２
３０～３９ ９０（２０．５） ２４（１６．１） ６６（２２．８）
４０～４９ １３６（３１．０） ３６（２４．２） １００（３４．５）
５０～ １６７（３８．０） ７５（５０．３） ９２（３１．１）
無回答 ２（０．４） ０（０．０） ２（０．７）
経験年数
１０年未満 ８５（１０．７） ２１（１４．１） ６４（２１．９） ０．０３４
１０～２０年 ９９（２２．５） ２９（１９．５） ７０（２４．０）
２０年以上 ２５６（５９．０） ９９（６６．４） １５７（５３．８）







































計（n＝４４１） 養護教諭（n＝１４９） 一般教諭（n＝２９２） p値
情報を得たい はい ３３２（７５．３） １０３（６９．１） ２２９（７８．４） ０．０５
いいえ ５５（１２．５） ７（４．７） ４８（１６．４）




病気のこと ２９６（６７．１） １００（６７．１） １９６（６７．１）
退院後の治療の継続や副作用のこと ３１８（７２．１） １１４（７６．５） ２０４（６９．９）
復学後の生活の注意点のこと ３３０（７４．８） １１６（７７．９） ２１４（７３．３）
復学への気持ち ２２４（５０．８） ８５（５７．０） １３９（４７．６）
その他 ２２（４．９） １（０．７） ２１（７．２）
表４ 誰から情報を得たいのか （複数回答）
計（n＝４４１） 養護教諭（n＝１４９） 一般教諭（n＝２９２）
生徒 １８１（４１．０） ８５（５７．０） ９６（３２．９）
保護者 ２６３（６０．８） １０８（７２．５） １５５（５３．１）
医師 ３２３（７３．２） １１０（７３．８） ２１３（７２．９）
看護師 １６０（３６．３） ５９（３９．６） １０１（３４．６）
院内学級の教諭 １５１（３４．２） ５４（３６．２） ９７（３３．２）
その他 １０（２．３） １（０．７） ９（３．１）
表５ 看護師との連絡について
計（n＝４４１） 養護教諭（n＝１４９） 一般教諭（n＝２９２） p値
連絡をとりたい はい ２９２（６６．２） ８７（５８．４） ２０５（７０．２） ０．０７
いいえ ２０（４．５） １１（７．４） ９（３．１）
わからない ９７（２２．０） ３４（２２．８） ６３（２１．６）
その他 ２９（６．６） １６（１０．７） １３（４．５）













































































































































Perceptions of high school teachers in Hokkaido related to
students suffering from cancer returning to school
－cooperation with nurses－
To assist students who have been suffering from childhood cancers on the return to school requires coop-
eration between the schools and medical institutions. The objective of this study is to investigate the per-
ceptions of school nurses and teachers about cooperation with the hospital nurses and also to obtain useful
ideas for future cases where assistance is needed. We conducted a questionnaire survey of ２４０ senior high
schools in Hokkaido.
A total of４４１ valid responses were obtained from teachers and school nurses（４３．６％）．Of these，９７ respon-
dents（２２．０％）had the experience of being involved with students with childhood cancers. Of the ９７，４１
（４３．６％）of the respondents reported difficulties in making the arrangements necessary for students return-
ing to school.
The most frequently mentioned difficulty in the written comments（n＝１３，３１．７％）was problems related
to“study and advancing to the next stage of education”．From the content analysis of the written com-
ments about perceptions of cooperation with nurses, it was found that there were few respondents who had
positive attitudes toward the cooperation with nurses. The findings also identified the issue that it is more
difficult to know which nurses are in charge of the cooperation with the schools compared with knowing
who are the physicians in charge.
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